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海外教育学院业已在印尼完成的厦门大学海外教育( http: / /www． xmuoec． com / ) 点播实
验为基础的。泗水最大的华文报纸《千岛日报》在 3 日头版社论中指出: “中国国外汉语
师资远程教学，在印尼已成功地实现了点播，让在职的教师们有机会不受地点和时间的约
束，实现自主的免费进修。……这样的华文教学的重大突破，可以节省大笔培训师资费
用，值得大大庆贺”。《千岛日报》在 12 月 7 日 － 10 日陆续刊登了参加我校网络培训的六
位老师写的文章，介绍他们对我校远程教学的感受。










( 张 峰 厦门大学海外教育学院)
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